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Film score  adalah salah satu elemen terpenting dalam film, namun kurang disadari 
pula oleh banyak orang. Musik memiliki peran dalam film sebagai pembangun 
emosi dalam sebuah film yang tidak dapat sepenuhnya dihasilkan dari visual. Film 
scoring dibuat untuk merekatkan relasi dengan penonton karena musik merupakan 
karya seni yang dekat dengan manusia, sehingga emosi yang ingin disampaikan 
dalam emosi akan lebih mudah tercapai. Penelitian ini berisi tentang bagaimana 
penulis merancang musik untuk membangun mood keluarga dalam corporate video 
PT. Purinusa Jayakusuma. Musik dalam corporate video PT. Purinusa Jayakusuma 
digunakan untuk membangun mood keluarga yang hangat dan nyaman. Merode 
penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif. Teknik 
pengumpulan data untuk membuat musik tersebut penulis mengumpulkan teori-
teori musik dan analisa referensi musik. Hasil penelitian dapat menyimpulkan 
bahwa musik memiliki peran besar untuk membangun mood dalam sebuah film, 
tidak hanya secara visual dan terkadang musik memiliki kelebihan menjelaskan 
suatu adegan yang visual tidak dapat lakukan. 
 




The film score is one of the most important elements in film, but it is not realized by 
many people. Music has a role in the film as a builder of emotions in a film that 
cannot be fully produced from the visuals. Film scoring is made to strengthen 
relationships with the audience because music is a work of art that is close to 
humans, so that the emotions that are conveyed in emotions will be easier to 
achieve. This research contains about how the authors design music to build a 
family mood in the corporate video of PT. Purinusa Jayakusuma. Music in the 
corporate video of PT. Jayakusuma Purinusa is used to build a warm and 
comfortable family mood. The research method used by the author is qualitative 
method. The data collection technique to make music is the writer collects music 
theories and music reference analysis. The results of the study can conclude that 
music has a big role in building mood in a film, not only visually and sometimes 
music has the advantage of explaining a scene that a visual cannot do. 
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